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ñèñòåìàì ñâ çè è ïðåäíàçíà÷åíî äë  ïåðåäà÷è
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ñïåêòðàëüíîì äèàïàçîíå. Îäíîìîäîâûé
êðèñòàëëè÷åñêèé èíôðàêðàñíûé ñâåòîâîä âêëþ÷àåò
ñåðäöåâèíó è îáîëî÷êó. Ñâåòîâîä âûïîëíåí íà
îñíîâå òâåðäûõ ðàñòâîðîâ õëîðèä-áðîìèäà
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ìàñ.%: õëîðèä ñåðåáðà 25,0-35,0; áðîìèä ñåðåáðà
75,0-65,0. Òåõíè÷åñêèé ðåçóëüòàò - ïîëó÷åíèå
ñâåòîâîäîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äë  ðàáîòû â
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(54) SINGLE-MODE CRYSTALLINE INFRARED LIGHT WAVEGUIDE
(57) Abstract: 
FIELD: physics.
SUBSTANCE: present invention pertains to fibre-
optic communications systems and is aimed at
transmitting information along single-mode
crystalline infrared light waveguides in a wide
spectral range. The single-mode crystalline
infrared light waveguide comprises a core and a
shell, and is based on solid solutions of silver
chloride and silver bromide. The core has
diameter of 20-110 mcm and with its ingredients
in the following ratio, in wt %: silver chloride
19.0-21.0; silver bromide 81.0-79.0. The shell
contains the same ingredients at the following
ratio, in wt %: silver chloride 25.0-35.0; silver
bromide 75.0-65.0.
EFFECT: design of light waveguides which work


























RU 2 340 921 C1
Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê âîëîêîííî-îïòè÷åñêèì ñèñòåìàì ñâ çè è ïðåäíàçíà÷åíî äë 
ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè ïî îäíîìîäîâûì êðèñòàëëè÷åñêèì èíôðàêðàñíûì (ÈÊ) ñâåòîâîäàì
â øèðîêîì ñïåêòðàëüíîì äèàïàçîíå (3-30 ìêì).
Ìåæìîäîâà  äèñïåðñè  â ìíîãîìîäîâîì îïòè÷åñêîì âîëîêíå ñóùåñòâåííî îãðàíè÷èâàåò
åãî èíôîðìàöèîííóþ ïðîïóñêíóþ ñïîñîáíîñòü. Äë  åå óñòðàíåíè  âîëîêíî íåîáõîäèìî
ïðîåêòèðîâàòü òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû â íåì ðàñïðîñòðàí ëàñü òîëüêî îäíà ìîäà [Äæ.Ãàóýð.
Îïòè÷åñêèå ñèñòåìû ñâ çè. Ïåðåâîä ñ àíãëèéñêîãî ïîä ðåäàêöèåé À.È.Ëàðêèíà. Ì.: Ðàäèî
è ñâ çü, 1989, ñ.141]. Òàêîé ýôôåêò äîñòèãàåòñ  ïóòåì óìåíüøåíè  ðàçíîñòè ïîêàçàòåëåé
ïðåëîìëåíè  ñåðäöåâèíû è îáîëî÷êè, óìåíüøåíèåì äèàìåòðà ñåðäöåâèíû ñâåòîâîäà èëè
ñìåùåíèåì ðàáî÷åé äëèíû âîëíû ñâåòîâîäà â èíôðàêðàñíûé äèàïàçîí ñïåêòðà.
Èçâåñòåí ÈÊ-ñâåòîâîä íà îñíîâå ãàëîãåíèäîâ ñåðåáðà. Ñåðäöåâèíà ñâåòîâîäà
âûïîëíåíà èç áðîìèäà ñåðåáðà, à îáîëî÷êà - èç áðîìèäà ñåðåáðà ñ âêëþ÷åíèåì õëîðèäà
ñåðåáðà. Íî âîëîêíî ñìîäåëèðîâàíî òàêèì îáðàçîì, ÷òî ïðîïóñêàåò äâåíàäöàòü ìîä, à íå
îäíó, ò.å.  âë åòñ  ìíîãîìîäîâûì [Å.Rave, A.Katzir. Mid-IR photonic crystal fibers.
Book of Abstracts of 6th International Conference on "Mid-Infrared Optoelectronics
Materials and Devices", St Petersburg, Russia, 2004, p.57-58].
Èçâåñòíû äâóõñëîéíûå ãàëîãåíèäñåðåáð íûå ñâåòîâîäû ñ ìàëûì äèàìåòðîì
ñåðäöåâèíû, ïðåäíàçíà÷åííûå äë  ïåðåäà÷è èçëó÷åíè  â ñðåäíåì ÈÊ-äèàïàçîíå ñïåêòðà.
Îäíàêî àâòîðû äàþò òîëüêî òåîðåòè÷åñêóþ îöåíêó îäíîìîäîâîãî âîëîêíà è íå ïðèâîä ò
êîíêðåòíûõ äàííûõ ïî åãî ïîëó÷åíèþ [Sh. Shalem, A. Katzir. Silver halide Mid-IR
transmitting core/clad fibers with small cores. Mid-IR photonic crystal fibers, Book
of Abstracts of 6th International Conference on "Mid-Infrared Optoelectronics Materials
and Devices", St Petersburg, Russia, 2004, p.145-146].
Èçâåñòåí ñâåòîâîä äë  ÈÊ-îáëàñòè ñïåêòðà [Ïàòåíò ÐÔ ¹2174247 îò 27.09.01. Ñâåòîâîä
äë  èíôðàêðàñíîé îáëàñòè ñïåêòðà // Æóêîâà Ë.Â., Çåë íñêèé À.Â., Æóêîâ Â.Â., Êèòàåâ
Ã.À.], êîòîðûé ñîñòîèò èç ñåðäöåâèíû AgCl-AgBr-AgJ, âç òûõ â îïðåäåëåííûõ
ñîîòíîøåíè õ, è îòðàæàþùåé îáîëî÷êè AgCl-AgBr. Íî ýòîò äâóõñëîéíûé ñâåòîâîä òàêæå
 âë åòñ  ìíîãîìîäîâûì.
Íàèáîëåå áëèçêèì òåõíè÷åñêèì ðåøåíèåì  âë åòñ  ãàëîãåíèäñåðåáð íûé ñâåòîâîä äë 
ñðåäíåãî èíôðàêðàñíîãî äèàïàçîíà ñïåêòðà [S.Shalem, A.Tsun, E.Rave et al. Silver
halide single - mode fibers for the middle infrared. Applied Physics Letters, 87,
091103 (2005)]. Ñåðäöåâèíà ñâåòîâîäà èìååò äèàìåòð 50-60 ìêì è âûïîëíåíà èç òâåðäîãî
ðàñòâîðà ñîñòàâà AgCl0.6Br0.4, ò.å. â ìàñ.% AgCl - 60, AgBr - 40, à îáîëî÷êà ñ âíåøíèì
äèàìåòðîì 900 ìêì ñîñòîèò èç òâåðäîãî ðàñòâîðà â ìàñ.%: AgCl - 62 è AgBr - 38. Ïðè
ýòîì îòíîñèòåëüíà  ðàçíîñòü ïîêàçàòåëåé ïðåëîìëåíè  ñåðäöåâèíû è îáîëî÷êè
ñîñòàâë åò ∆=0,0015á ïðè ÷èñëîâîé àïåðòóðå NA=0,117 è íîðìàëèçîâàííîé
÷àñòîòå V≈2,05 íà äëèíå âîëíû λ=10,6 ìêì. Àâòîðû ïîêàçûâàþò, ÷òî ýíåðãè , âûõîä ùà 
èç òîðöà ñâåòîâîäà, èìååò âèä ôóíêöèè ãàóññîâñêîãî ðàñïðåäåëåíè , ÷òî  âë åòñ 
ïðèçíàêîì âîçáóæäåíè  òîëüêî ôóíäàìåíòàëüíîé ìîäû, ò.å. âîëîêíî âåäåò ñåá  êàê
îäíîìîäîâîå.
Íî ïîëó÷èòü êðèñòàëëû íà îñíîâå òâåðäûõ ðàñòâîðîâ ñ îäèíàêîâûì ïîêàçàòåëåì
ïðåëîìëåíè  ïî âûñîòå è äèàìåòðó âîçìîæíî ïðè óñëîâèè, åñëè îíè îòâå÷àþò ñîñòàâó
òî÷êè ìèíèìóìà, ëèáî ñîñòàâó âáëèçè ýòîé òî÷êè íà äèàãðàììå ïëàâêîñòè ñèñòåìû AgCl-
AgBr (ñì. ÷åðòåæ).
Êðîìå òîãî, íåâîçìîæíî ïîëó÷èòü äâóõñëîéíûé ñâåòîâîä íà îñíîâå óêàçàííûõ
ãàëîãåíèäîâ ñ òàêîé ìàëîé âåëè÷èíîé îòíîñèòåëüíîé ðàçíîñòè ïîêàçàòåëåé ïðåëîìëåíè 
ñåðäöåâèíû è îáîëî÷êè ∆=0,00156 èç-çà ïðîöåññà äèôôóçèè.
Çàäà÷åé èçîáðåòåíè   âë åòñ  ïîëó÷åíèå îäíîìîäîâûõ êðèñòàëëè÷åñêèõ ÈÊ-ñâåòîâîäîâ
íà îñíîâå òâåðäûõ ðàñòâîðîâ õëîðèäáðîìèäà ñåðåáðà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äë  ðàáîòû â
øèðîêîì ñïåêòðàëüíîì äèàïàçîíå (3-30 ìêì).
Ïîñòàâëåííà  çàäà÷à ðåøàåòñ  çà ñ÷åò òîãî, ÷òî îäíîìîäîâûé êðèñòàëëè÷åñêèé ÈÊ-
ñâåòîâîä íà îñíîâå òâåðäûõ ðàñòâîðîâ õëîðèä-áðîìèäà ñåðåáðà èìååò ñåðäöåâèíó
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Õëîðèä ñåðåáðà 19,0-21,0
Áðîìèä ñåðåáðà 81,0-79,0
à îáîëî÷êà ñîäåðæèò òå æå èíãðåäèåíòû ïðè ñëåäóþùåì ñîîòíîøåíèè â ìàñ.%:
Õëîðèä ñåðåáðà 25,0-35,0
Áðîìèä ñåðåáðà 75,0-65,0
÷òî ïîçâîë åò ïîëó÷àòü äâóõñëîéíûå èíôðàêðàñíûå ñâåòîâîäû, â êîòîðûõ
ðàñïðîñòðàí åòñ  îäíà ôóíäàìåíòàëüíà  ìîäà.
Ïðåèìóùåñòâà ïåðåä ïðîòîòèïîì:
ñåðäöåâèíà íîâîãî îäíîìîäîâîãî ÈÊ-ñâåòîâîäà ïîëó÷åíà ìåòîäîì ýêñòðóçèè èç
ñîâåðøåííûõ ïî ñòðóêòóðå êðèñòàëëîâ íà îñíîâå òâåðäûõ ðàñòâîðîâ AgCl-AgBr, ò.ê. îíè
îòâå÷àþò ñîñòàâó òî÷êè ìèíèìóìà íà äèàãðàììå ïëàâêîñòè ýòîé ñèñòåìû, êîòîðà  èìååò
êîîðäèíàòû Tmin=685Ê, ìîë.% (80,0 ìàñ.%) (ñì. ÷åðòåæ) [Ë.Â.Æóêîâà,
Í.Â.Ïðèìåðîâ, Â.Â.Æóêîâ, À.Ñ.Êîðñàêîâ. Âûñîêîòåõíîëîãè÷íîå ïðîèçâîäñòâî êðèñòàëëîâ íà
îñíîâå ãàëîãåíèäîâ ìåòàëëîâ äë  ôîòîííûõ ÈÊ-ñâåòîâîäîâ. Ñáîðíèê òðóäîâ Ñåäüìîé
Ìåæäóíàðîäíîé Êîíôåðåíöèè «Ïðèêëàäíà  îïòèêà - 2006», Ñ.-Ïåòåðáóðã, 2006, ò.2,
«Îïòè÷åñêèå ìàòåðèàëû», ñ.243-248]. Ïîýòîìó êðèñòàëëû, à çíà÷èò è èçãîòîâëåííà  èç
íèõ ñåðäöåâèíà ñâåòîâîäà èìåþò ñòðîãî ïîñòî ííûé ïîêàçàòåëü ïðåëîìëåíè , ÷åãî
íåâîçìîæíî äîñòè÷ü äë  ñîñòàâà êðèñòàëëè÷åñêîé ñåðäöåâèíû, óêàçàííîé â ïðîòîòèïå.
Ñîñòàâû êðèñòàëëîâ, èç êîòîðûõ âûïîëíåíà îáîëî÷êà äë  îäíîìîäîâûõ ÈÊ-ñâåòîâîäîâ,
íåçíà÷èòåëüíî îòëè÷àþòñ  îò ñîñòàâà êðèñòàëëîâ, îòâå÷àþùèõ òî÷êå ìèíèìóìà. Ïîýòîìó
âûðàùèâàþò òàêæå îäíîðîäíûå ïî âûñîòå è äèàìåòðó êðèñòàëëû òàêîãî ñîñòàâà, ÷òîáû
ðàçíîñòü ïîêàçàòåëåé ïðåëîìëåíè  ñåðäöåâèíû è îáîëî÷êè áûëà 0,01-0,04.
Äë  ðàáîòû íà äëèíàõ âîëí 10,6 ìêì è 30 ìêì äèàìåòð ñåðäöåâèíû ñâåòîâîäà 20-110
ìêì, îáîëî÷êè - 700-900 ìêì (ñì. ïðèìåðû). Ïðè÷åì ïðè ñìåùåíèè ðàáî÷åé äëèíû âîëíû
ñâåòîâîäà â ÏÊ-äèàïàçîí (30 ìêì) äèàìåòð ñåðäöåâèíû çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâàåòñ , ÷òî
îáëåã÷àåò ââåäåíèå èçëó÷åíè  â ñâåòîâîä.
Îäíîìîäîâîñòü íîâûõ ÈÊ-ñâåòîâîäîâ îïðåäåë åò ïàðàìåòð íîðìàëèçîâàííîé ÷àñòîòû
V=2,0 [Äæ.Ãàóýð. Îïòè÷åñêèå ñèñòåìû ñâ çè. Ïåðåâîä ñ àíãëèéñêîãî ïîä ðåäàêöèåé
À.È.Ëàðêèíà. Ì.: Ðàäèî è ñâ çü, 1989, ñ.128, 141] ïðè ÷èñëîâîé àïåðòóðå NA=0,21-0,42
è äîïîëíèòåëüíîì óãëå ïîëíîãî âíóòðåííåãî îòðàæåíè  θc=12-25°.
Ïðèìåð 1.
Äë  ðàáîòû íà äëèíå âîëíû 10,6 ìêì èçãîòîâëåí îáîëî÷å÷íûé ñâåòîâîä ñ âíåøíèì
äèàìåòðîì 900 ìêì. Ñåðäöåâèíà äèàìåòðîì 39 ìêì èìååò ñîñòàâ â ìàñ.%:
Õëîðèä ñåðåáðà 19,0
Áðîìèä ñåðåáðà 81,0
îáîëî÷êà ñîäåðæèò â ìàñ.%:
Õëîðèä ñåðåáðà 25,0
Áðîìèä ñåðåáðà 75,0.
Ðàçíîñòü ïîêàçàòåëåé ïðåëîìëåíè  ñåðäöåâèíû è îáîëî÷êè ñîñòàâë åò 0,01 ïðè
÷èñëîâîé àïåðòóðå 0,21; íîðìàëèçîâàííà  ÷àñòîòà ðàâíà 2, äîïîëíèòåëüíûé óãîë ââîäà
ýëåêòðîìàãíèòíîãî èçëó÷åíè  â ñâåòîâîä ñîñòàâë åò 12°.
Ïðîâåäåíà ñúåìêà òîðöà ñâåòîâîäà. Èçëó÷åíèå íà âûõîäå èç ñåðäöåâèíû âîëîêíà èìååò
âèä ãàóññîâñêîé ôóíêöèè. Òàêîå ðàñïðåäåëåíèå ýíåðãèè óêàçûâàåò íà ðàñïðîñòðàíåíèå
îäíîé ôóíäàìåíòàëüíîé ìîäû è, ñëåäîâàòåëüíî, ïîäòâåðæäàåò îäíîìîäîâûé ðåæèì
ðàáîòû âîëîêíà. [S.Shalem, A.Tsun, E.Rave and et. al. Silver halide single-mode
fibers for the middle infrared. Applied physics letters 87, 091103 (2005)]
Ïðèìåð 2.
Ìåòîäîì ýêñòðóçèè èçãîòîâèëè äâóõñëîéíûé ñâåòîâîä ñ âíåøíèì äèàìåòðîì 800 ìêì.
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ïðè äèàìåòðå 23 ìêì, ÷èñëîâîé àïåðòóðå 0,36; ðàçíîñòè ïîêàçàòåëåé ïðåëîìëåíè 
ñåðäöåâèíû è îáîëî÷êè 0,03 è äîïîëíèòåëüíîì óãëå ââîäà â ñâåòîâîä 21°.
Íîðìàëèçîâàííà  ÷àñòîòà ðàâíà 2. Ñîñòàâ îáîëî÷êè â ìàñ.%:
Õëîðèä ñåðåáðà 32,0
Áðîìèä ñåðåáðà 68,0.
Ïðîâåäåíà ñúåìêà òîðöà ñâåòîâîäà êàê â ïðèìåðå 1. Âèä ðåãèñòðèðóåìîãî íà âûõîäå èç
ñåðäöåâèíû ñâåòîâîäà èçëó÷åíè  äàåò âîçìîæíîñòü ãîâîðèòü î íàëè÷èè ìîäû íèçêîãî
ïîð äêà ÍÅ11, ò.å. îá îäíîìîäîâîì èíôðàêðàñíîì êðèñòàëëè÷åñêîì ñâåòîâîäå.
Ïðèìåð 3.
Èçãîòîâèëè ÈÊ-ñâåòîâîä ñ âíåøíèì äèàìåòðîì 700 ìêì äë  ðàáîòû íà äëèíå âîëíû 10,6
ìêì, êîòîðûé ñîñòîèò èç ñåðäöåâèíû äèàìåòðîì 20 ìêì ñîñòàâà â ìàñ.%:
Õëîðèä ñåðåáðà 21,0
Áðîìèä ñåðåáðà 79,0
è îáîëî÷êè ñîñòàâà â ìàñ.%:
Õëîðèä ñåðåáðà 35,0
Áðîìèä ñåðåáðà 65,0
Ðàçíîñòü ïîêàçàòåëåé ïðåëîìëåíè  ñåðäöåâèíû è îáîëî÷êè ðàâíà 0,04 ïðè ÷èñëîâîé
àïåðòóðå 0,42. Çíà÷åíèå äîïîëíèòåëüíîãî óãëà ïîëíîãî âíóòðåííåãî îòðàæåíè  25°,
íîðìàëèçîâàííà  ÷àñòîòà ðàâíà 2.
Ïðè ñúåìêå òîðöà ñâåòîâîäà èçëó÷åíèå â ïîïåðå÷íîì åãî ñå÷åíèè èìååò âèä
ãàóññîâñêîé ôóíêöèè, ÷òî ïîäòâåðæäàåò èçãîòîâëåíèå îäíîìîäîâîãî êðèñòàëëè÷åñêîãî ÈÊ-
ñâåòîâîäà.
Ïðèìåð 4.
Èçãîòîâëåí äâóõñëîéíûé îäíîìîäîâûé ÈÊ-ñâåòîâîä ñ âíåøíèì äèàìåòðîì 900 ìêì,
ïðåäíàçíà÷åííûé äë  ðàáîòû íà äëèíå âîëíû 30 ìêì. Ñîñòàâ ñåðäöåâèíû â ìàñ.%:
Õëîðèä ñåðåáðà 19,0
Áðîìèä ñåðåáðà 81,0
ñîñòàâ îáîëî÷êè â ìàñ.%:
Õëîðèä ñåðåáðà 25,0
Áðîìèä ñåðåáðà 75,0
Äèàìåòð ñåðäöåâèíû ñîñòàâë åò 110 ìêì ïðè ðàçíîñòè ïîêàçàòåëåé ïðåëîìëåíè  0,01;
äîïîëíèòåëüíîì óãëå ââîäà èçëó÷åíè  â âîëîêíî 12° è ÷èñëîâîé àïåðòóðå 0,21;
íîðìàëèçîâàííà  ÷àñòîòà ðàâíà 2.
Ïðè ñêàíèðîâàíèè òîðöà ñâåòîâîäà âèä âûõîä ùåãî èçëó÷åíè  èìååò ãàóñîâñêóþ
ôóíêöèþ ðàñïðåäåëåíè  ýíåðãèè. Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î íàëè÷èè ìîäû íèçøåãî ïîð äêà è
ïîäòâåðæäàåò èçãîòîâëåíèå îäíîìîäîâîãî êðèñòàëëè÷åñêîãî ÈÊ-ñâåòîâîäà.
Ïðèìåð 5.




è îáîëî÷êè â ìàñ.%:
Õëîðèä ñåðåáðà 30,0
Áðîìèä ñåðåáðà 70,0
ïðè ýòîì èìååò äèàìåòð ñåðäöåâèíû 78 ìêì ïðè ∆n=0,02; NA=0,3; V=2 è θ=17°.
Ñâåòîâîä ïðåäíàçíà÷åí äë  ðàáîòû íà äëèíå âîëíû 30 ìêì.
Ðàñïðåäåëåíèå ýíåðãèè èçëó÷åíè  íà âûõîäå èç ñåðäöåâèíû ñâåòîâîäà â âèäå
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Ñîñòàâ ñåðäöåâèíû è îáîëî÷êè äâóõñëîéíîãî ÈÊ-ñâåòîâîäà - êàê â ïðèìåðå 3, ïðè òåõ
æå çíà÷åíè õ ðàçíîñòè ïîêàçàòåë  ïðåëîìëåíè  ñåðäöåâèíû è îáîëî÷êè, ÷èñëîâîé
àïåðòóðå, íîðìàëèçîâàííîé ÷àñòîòå è óãëå ââîäà èçëó÷åíè . Íî ñâåòîâîä èìååò äèàìåòð
ñåðäöåâèíû, ðàâíûé 55 ìêì, è ðàáîòàåò íà äëèíå âîëíû 30 ìêì.
Ïðîâåäåíà ñúåìêà òîðöà ñâåòîâîäà êàê â ïðèìåðå 1. Íàëè÷èå ìîäû íèçêîãî ïîð äêà
ÍÅ11 ïîäòâåðæäàåòñ  ðàñïðåäåëåíèåì èçëó÷åíè  â âèäå ãàóññîâñêîé ôóíêöèè, ò.å.
ñâåòîâîä  âë åòñ  îäíîìîäîâûì.
Ïðèìåð 7.
Ïðè ðàçíîñòè ïîêàçàòåëåé ïðåëîìëåíè  ñåðäöåâèíû è îáîëî÷êè áîëåå 0,04
òåõíîëîãè÷åñêè ñëîæíî èçãîòîâèòü äâóõñëîéíûé ñâåòîâîä ñ äèàìåòðîì ñåðäöåâèíû ìåíåå
20 ìêì. Ïðè ýòîì ïîâûøàåòñ  ÷óâñòâèòåëüíîñòü âîëîêíà ê ïîòåð ì íà èçãèá.
Ïðèìåð 8.
Ïðè èçãîòîâëåíèè äâóõñëîéíîãî ñâåòîâîäà ñ äèàìåòðîì ñåðäöåâèíû áîëåå 39 ìêì ïðè
ðàáîòå íà äëèíå âîëíû 10,6 ìêì è ñâåòîâîäà äèàìåòðîì áîëåå 110 ìêì ïðè ðàáîòå íà
äëèíå âîëíû 30 ìêì ïðè ∆n, θ è NA êàê â ïðèìåðàõ 1 è 4, íî ïðè ýòîì V=3, íàáëþäàåòñ 
ìíîãîìîäîâûé ðåæèì ðàáîòû [Äæ.Ãàóýð. Îïòè÷åñêèå ñèñòåìû ñâ çè. Ïåðåâîä ñ àíãëèéñêîãî
ïîä ðåäàêöèåé À.È.Ëàðêèíà. Ì.: Ðàäèî è ñâ çü, 1989, ñ.128].
Òåõíè÷åñêèé ðåçóëüòàò ïîçâîë åò ïîëó÷àòü îäíîìîäîâûé äâóõñëîéíûé êðèñòàëëè÷åñêèé
èíôðàêðàñíûé ñâåòîâîä áëàãîäàð  íîâûì ñîñòàâàì êðèñòàëëîâ, èç êîòîðûõ èçãîòîâëåíû
ìåòîäîì ýêñòðóçèè îáîëî÷êà è ñåðäöåâèíà. Ïðè÷åì êðèñòàëëû, èç êîòîðûõ âûïîëíåíà
ñåðäöåâèíà, îòâå÷àþò òî÷êå ìèíèìóìà íà äèàãðàììå ïëàâêîñòè ñèñòåìû AgCl-AgBr (ñì.
÷åðòåæ), ãäå ñîñòàâ æèäêîé è òâåðäîé ôàç îäèíàêîâû. Âñëåäñòâèå ýòîãî êðèñòàëëû
âûðàñòàþò îäíîðîäíûìè è èìåþò ñîâåðøåííóþ ñòðóêòóðó.
Ïðè ∆n=0,01-0,04 ðàññ÷èòûâàþò è èçãîòàâëèâàþò ñåðäöåâèíó ñâåòîâîäà îïðåäåëåííîãî
äèàìåòðà ñ îïòèìàëüíûìè çíà÷åíè ìè NA, θ è V äë  ðàáîòû íà çàäàííîé äëèíå âîëíû ÈÊ-
äèàïàçîíà ñïåêòðà (3-30 ìêì).
Ìîæíî ñïðîåêòèðîâàòü è èçãîòîâèòü îäíîìîäîâûå ÈÊ-ñâåòîâîäû ñ óêàçàííûì ñîñòàâîì
ñåðäöåâèíû äë  ðàáîòû íà ëþáîé äëèíå âîëíû ïðèâåäåííîãî ÈÊ-äèàïàçîíà.
Â ïðèìåðàõ 1-6 ïðèâåäåíû îäíîìîäîâûå ÈÊ-ñâåòîâîäû è èõ õàðàêòåðèñòèêè,
ïðåäíàçíà÷åííûå äë  ðàáîòû íà äëèíàõ âîëí 10,6 ìêì è 30 ìêì.
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
Îäíîìîäîâûé êðèñòàëëè÷åñêèé èíôðàêðàñíûé ñâåòîâîä, âêëþ÷àþùèé ñåðäöåâèíó è
îáîëî÷êó, âûïîëíåííûå íà îñíîâå òâåðäûõ ðàñòâîðîâ õëîðèä-áðîìèäà ñåðåáðà,
îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî ñåðäöåâèíà èìååò äèàìåòð 20-110 ìêì è ñîäåðæèò èíãðåäèåíòû
ïðè ñëåäóþùåì ñîîòíîøåíèè, ìàñ.%:
õëîðèä ñåðåáðà 19,0-21,0
áðîìèä ñåðåáðà 81,0-79,0
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